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s o  lange bekannte TerebinsLure aus ihren Spaltungsproducten Aceton 
and  Bernsteinsaure unter Zuhulfenahme von Essigsiureanhydrid dar- 
zustellen. 
Auch ein von C. B e y e r  und L. C l a i s e n ' )  aufgestellter Satz, 
dass sich zum Aufbau eines Korpers durch alkalische Condensations- 
mittel am besten diejenigen seiner Componenten eignen, in welche e r  
durch Alkalien gespalten wird, erhalt durch meine Synthese eine 
weitere Stiitze. Denn obgleich es  F r o s t  2) nicht gelungen ist, durch 
Zerlegung der Teraconsaure zu bekannten Verbindungen zu gelangen, 
so hat e r  doch die Terebinsaure durch alkoholische Kalil6sung, 
besonders aber durch Barythydrat glatt in Aceton und Bernstein- 
siiure gespalten, in die beiden Verbindungen, aus denen ich die 
Teraconsiiure durch Natriumathylat dargestellt habe. 
Ich hoffe, demnachst weitere Mittheilungen iiber diesen Gegen- 
s tand machen zu kijnnen, und bitte, mir auch das  Studium der Ein- 
wirkung anderer Ketone auf die Bernsteinsaure und ihre Homologen 
f u r  einige Zeit iiberlassen zu wollen. 
L e i p z i  g. I. chemisches Universitats-Laboratorium. 
446. L. Riigheimer und A. Kiisel:  Ueber Hippuroflavin. 
[Mitgetheilt von L. Rugheimer]. 
fEingegangen am 14. August; mitgetheilt in der Sitzung von Hm. W. Will.) 
Eine kiirzlich erschienene Abhandlung von W e i s s  Biiber Hippur- 
siiureester und Condensationsproducte derselbene: 3) veranlasst mich, 
iiber eine von mir zum Theil in Gemeinschaft mit Hrn. K u s e l  aus- 
g .fiihrte Untersuchung eiaes Condensationsproductes des Hippursiiure- 
athylesters, des Hippuroflavins, kurz zu berichten. Das Hippuroflavin 
habe ich vor mehreren Jahren4) durch Erwarmen von Hippurshre-  
ester mit 2 Molekiilen Phosphorpentachlorid unter Riickfluss und nach- 
heriges Erhitzen der Reactionsprodiicte auf 1400 erhalten. Auf Grund 
einiger bereits damals mit dem Korper angestellter Versuche schloss 
ich, dass demselben wahrscheinlich die Constitution 
N . CO CsH5 
c"c0 INc co\ 
N . COCsH5 
rzukomme, eine Ansicht, welche durch unsere gemeinschaftlichen Ver- 
1) Diese Berichte 20, 207s; 24, 122. 
2) Ann. d. Chem. 226, 364 und 373. 
3) Diese Berichte 26, 1699. 4, daselbst 21, 3321. 
.Beriohte d. D. ohem, Gesellsehaft. Jahrg. XXVI.  151 
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suche rnit hinreichender Sicherheit gestiitzt wird. In jener erswlp 
Mittheilung babe ich auch bereits darauf hingewiesen, dass das Hippuro- 
tlaviu auf Grund jener Formel als Dibenzoylderivat eines Korpers  
C4HzNa 0 2  zu betrachten ist, der seinerseits zu einem ringformig con- 
stituirten Korper C4H4N2 in derselberi Beziehung steht, wie da8 
Chinon, CS Hq 0 2 ,  zum Benzol , C6 Hg. Freilich hat dieser ICiirper 
C4H4Na, mit welchem diese Betrachtungen das Hippuroflavin in Be- 
ziehung setzeii, mit dem beltannten Pyrazin nu r  die empirische Zu- 






zu,  wenn es dabinqestellt bleibt, in welcher Weise die nicht zum 
Zusammenhalt des Ringes nothwendigen Valenzen Verwendung finden. 
Er gehort also nicht zu der Klasse von Korpern, in welchen wie im 
Benzol, Pyridin, Pyrazin u. s. w. diese Valenzen gleichmassig auf die 
einzelnen Atome des sechsgliederigen Ringes vertheilt sind. Bereits 
in jener citirten Abhandlung konnte ich zeigen, dass i n  der T h a t  d a s  
Verhalten des Hippuroflavins in  mancher Hinsicht an dasjenige der  
Chinone eriunere, und w e m  dies fiir die Richtung, welche unsere 
Untersuchung in erster Linie einschlug, maassgebend war, so mussten 
wir uns doch auf Grund jener theoretischen Betrachtungen con vorn- 
herein sagen, dass die Aehnlichkeit mit den Chinonen nur eine be- 
grenzte sein konne. Aber immerhin hat  unsere Untersuchung in. 
dieser Hinsicht neues, interessantes Material geliefert. 
Wir haben mehrfach versucht, durch geeignet erscheinende Re- 
duction aus dern Hippuroflavin womoglich einen hydrochinonartigen 
lcorper zu erhalten. Doch wollte es uns nicht gelingen, ein 
einheitliches Product zu isoliren 1). Dagegen waren wir gliicklicher 
bei dem Versuch, chinhydronartige Korper zu gewinnen. Das Hippuro- 
tlavin bildet Verbindungen mit den Phenolen. Die Verbindung rnit 
dem gewohnlichen Phenol ist nach der Formel ClBHloNz 0 4 . 2  Cs H5 OK. 
zusammengesetzt, also analog dem gewohnlichen von W i c h e l h ' a u s  
zuerst dargestellten Phenocbinon. Dieselbe krystallisirt aus Benzol 
cider Eisessig in farblosen Nadeln. Wie die Chinhydrone, wird der  
Kiirper sehr leicht wieder in seine Componenten gespalten. Bereits 
beim Rochen rnit wassrigem Alkohol wird er zersetzt, es geht Phenol 
in Losung, wabrend sich das durch seine Schwerlijslichkeit in allen 
Liisungsmitteln und seine gelbe Farbe auszeichnende Hippuroflavin 
1) vergl. diese Berichte 21, 3346. 
abscheidet. 
Sublimation von Phenol. 
Auch beim Erhitzen tritt sehr bald Zeroetzung ein unter 
Analyse: Ber. fur C30HasNa 0 6 .  
Procente: C 71.15, H 4.35. 
Gef. s )) 71.53, 70.50, )) 4.44, 4.39. 
Auch mit anderen Phenolen, wie den Kresolen, Thymol u. 8. w .  
geht das  Hippuroflavin Verbindungen ein. Jedoch haben wir in An- 
betracht dcr Schwierigkeit, diese leicht zersetzlichen Kiirper zu iso- 
liren, auf ibre Reindarstellung verzichtet. 
I m  Jahre  1863 beschrieb A. W. H o f m a n n l )  einen Kiirper, den 
e r  aus Anilin und Chinon darstellen konnte. Er bildet sich nach der  
Gleichung : 
CsH402 + 2 CgHaNH:, = CgHa02(NHCsHb)2 + 4 H .  
Chinon Anilin 
Wie spatere Untersuchungen, namentlich diejenigen Z i n c k e ' s ,  
zeigen, darf die Art  der Wirkung der Ammoniakbasen auf Chinone 
als charakteristisch fur letztere angesehen werden. Unter Austritt 
von Wasserstoff wird der Rest der Base an den Kohlenstoffring deu 
Chinons gebunden. I n  ahnlicher Weise wirken nun auch Ammoniak- 
basen auf das  Hippuroflavin ein. So liefert es z. B. beim Behandeln 
mit Anilin ein Dianilidohippuroflavin 
N . CO . CgH5 N .  co .CgH5 
C/"CO [ \ \ I  + 2 c ~ H 5 N H s  = 
N . co . c6H5 oc\/c N .  C O .  CsHS 
Allerdings geht die Reaction insofern in  anderer Weise 
+ 2 H. 
vor sich, 
a18 nicht vier, sondern nur zwei Wasserstoffatome austreten. Aber 
dabei isf zu bedenken, dass am Kohlenstoffstickstoffring des Hippuro- 
flavins Wasserstoff nicht vorhanden ist, der bei dem Prozess mit aus- 
treten kBnnte, und man darf vermuthen, dass bei Chinonen, deren 
Wasserstoff vollstandig durch Radicale ersetzt ist,  die Einwirkung 
ebenfalls nur unter Austritt von zwei Wasserstoffatomen statt- 
finden wird. 
Das Dianilidohippuroflavin bildet sich beim Kochen von Hippu- 
roflavin mit iiberschussigem Auilin. Es ist wenig liislich i n  Aether, 
schwer liislich in Benzol, Eisessig und Alkohol. Aus diesen Mitteln 
krystallisirt es in hellgelben Nadeln. 
Analyse : Ber. f i r  C ~ O  Haa N4 04. 
Schmp. 234.5-235.5 0. 
Procente: C 71.71, H 4.38, N 11.15. 
Gef. n B 71.96, 71.69, )) 4.67, 4.51, B 10.73. 
1) Jahresber. 1863, 415. 
151* 
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Kommt dem Hippuroflavin in der T h a t  die ihm gegebene Con- 
stitutionsformel zu , so musste sich voraussichtlich der Kohlenstoff- 
stickstoffring unter dem Einfluss von Basen a n  zwei Stellen leicht 
spalten lassen, namlich d a ,  wo die CO-Gruppen in die Stickstoff- 
titome eingreifen I). Allerdings wird das HippuroRavin durch alkoho- 
lische Natronlauge leicht zersetzt; aber wie das Auftreten von Am- 
moniak hierbei zeigt, findet ein weitergehender Eingriff in  das  Mole- 
kiil statt. 
Glatter liess sich eine Sprengung des Kohlenstoffstickstoffringes 
an den bezeichneten Stellen beim Dianilidohippuroflavin durch Be- 
bandeln mit Natron- resp. Kalilauge bewirken 
C6H5CON 4- H CsHgCONH 
/'\ / 
C6 H5 NHC; \,,\CO OH - CGH5 NH C/  \ /GOOH 
OC /CNHCsHj OC,, ,/CNHCgHs 
NCOCsHg NCOCsHg 
CsHsCON + H c6 Hj CO NH 
/ C6H5NHC/!CO 
HO -I- oc' '>'CNHC~HS 
OH - C~HSNHCI.,  ICOOH 
HOOC > C N H C ~ H I ,  
H NCOCgHg NH CO C6 H5 
In der That  geht das Dianilidohippuroflavin, wie es die obigeii 
Ileiden Gleichungen rerlangen, durch Aufnahrne von 1 Mol. Wasser 
in eine einbasische, durch Aufnahme von 2 Mol. Wasser in eine zwei- 
basische Saure iiber. 
Die einbasische Saure kr.ystallisirt aus Alkohol in kleinen Na- 
tlelchen oder Ssulchen und schmilzt unter starkem Aufschaumen bei 
326-227 '. 
Analyse : Ber. fur C30 Ha4 N4 05. 
Procente: C 69.23, H 4.61, N 10.77. 
Gef. >> )> 69.34, * 4.55, )> 10.47. 
Analyse des Calciumsalzes: Ber. fur (CmHa3N405)a Ca. 
Procente: Ca 3.71. 
Gef. )> )) 4.29. 
Die zweibasische Saure, die, wie ein Blick auf die Formel zeigt, 
nls syrnmetrische Dibenzamidodianilidobernsteinslure, 
NH CO C6 H5 
(C02H)CC NHCOC6H5 C6H5CoNH>C(COaH). s 5 CO  
xu betrachten ist, krystallisirt aus verdiinntem Alkohol in kleinen 
ijreiten Nadelchen oder Blattchen, die sich zu sternf6rmigen Aggre- 
gaten zusammenlagern. Sie schmilzt bei 2 2  1-2220. 
1) vergl. S c h o t t e n ,  diese Berichte 21, 2239. 
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Analyse: Ber. fur C ~ O  H26Na06. 
Procente: C F6.92, R 4.54. 
Gef. a )) 66.97, B 5.45. 
Analyse des Calciumsalzes : Ber. fur C ~ O  HprN4Os . Ca. 
Procente: Ca 6.94. 
Gef. )> )) 6.96. 
Auf die Art der Gewinnung dieser beiden Sduren will ich a D  
dicser Stelle naber nicht eingehen, ebensowenig auf die Salze der- 
sel ben . 
Durch diese Untersuchungen und die bereits friiher verijffent- 
lichten uber das Verhalten des Hippuroflavins bei der Oxydation darf 
man dessen Constitution als festgestellt betrachten. 
Das Dianilidohippuroflavin ist nicht der einzige Korper, welchen 
wir aus den Producten der Reaction von Anilin auf Hippuroflavin 
isoliren konnten. Aus den in reichlicher Menge entstehenden Neben- 
producten gelang es u n s  durch partielle Krystallisation aus Benzol 
noch einen anderm Kijrper abzoscheiden, der seiner Zusammensetzuqg 
nach durch Addition eines Molekijles Anilin an ein Molekiil Hippuro- 
flavin entstanden erscheint: 
N . CO CcH5 N ,  COCc Hj 
HC/'\CO -+ CgH5NHa + C,',' ,co 
OC c OC$!CNHC685 
N'. COCgH5 N . CO C6H5 
H i p p u r o f l a v i n  
Dns Monoanilidohippuroflavin , wie wir den Kijrper benenneo 
wollea , bildet kleine gelbe und zwar intensiver a19 Dianilidohipporo- 
flavin gefarbte Nadelchen vom Schmp. 189-1920. 
An i l i  d o h  i p p u  r of1 avin. 
Analyse : Ber. fir Car HIT N3 01. 
Procente: C i0.07, H 4.13. 
Gef. )> 69-99, 13 4.51. 
Auch beim Behandeln der Chinone mit Anilinbasen hat man 
niehrfach Korper erhalten, an deren Auf bau sich 1 Mol. dieser Bases) 
und 1 1101. Chinon betheiligen. 
Die Homolagen des Anilins, wie die Toluidine, Xylidin wirkeii 
auf das Hippuroflavin gleicbfalls ein, wenn man dasselbe mit den 
Hasen unter Riickfluss erhitzt. Dabei tritt merkwiirdiger Weise die 
llildung der dem Dianilidohippuroflavin entsprechendrn Korper fast 
panz oder ganz in den Bintergrund und es entstehen fast ansschliess- 
lich oder ausschliesslich die der Monoanilidorerbindung entsprechen- 
den. Auf diese Kijrper werde a n  dieser Stelle nicht eingegangen. 
1 h c h  bleibe nicht unerwahnt, dass , wahrend Monomethylanilin, 
CsHsN (CH3)H, rnit Hippuroflavin reagirt, dies beim Dimetbylanilin, 
Cs& Pc'(CH&, nicht der Fall is t ,  eine Thatsache, die in Anbetracht 
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der den Producten der Einwirkung der Anilinbasen auf Hippuro- 
flavin gegebenen Formel ohue Weiteres einleuchtend erscheint. 
Die Eorper ,  welcfie sich in der oben geschilderten Weise aus 
Hippuroflavin und einem Molekiil oder zwei MolekiiIen einer Anilin- 
base bilden, zeichnen sich durch eine mehr oder minder intensive gelbe 
Farbe aus. Wie die weitere Untersuehung lehrte, sind dieselben 
nicbt als die primiiren Producte der Einwirkung jener Basen auf 
Hippuroflavin zu betrachten. Erwiirmt man diese nur kurze Zeit 
niit einander oder besser iibergiesst man gepulvertes Hippnroflavin 
mit Eisessig, setzt die betreffenden Aminbasen hinzu und erwarmt 
langere Zeit auf dem Wasserbade, so wird das Hippuroflarin voll- 
st5ndig in  farblose Kiirper verwandelt. Was die Zusammensetzung 
dieser Producte betrifFt - wir haben sowohl die aus Anilin als die 
aus o-Toluidin und Hippuroflarin cntstehende Verbindung analysirt - 
so sind sie als durch Addition von 2 Mol. Base an 1 Mol. Hippuro- 
flavin entstanden zu betrachten. Fiir die Auffassung ihrer Con- 
stitution ist es  wichtig, dsss diese Kiirper schwach saure, resp. phe- 
nolartige Eigenschaften besitzen und andererseits in  jene gelben 
Korper ubergefiihrt werden kiinnen. 
Fassen wir hier specie11 die Anilinrerbindung ins  Auge. Sic 
bildet sich im Sinne der Gleichung: 
Cls81oN204 + 2CsHgNHz == C3oH24Nj04. 
Bippurofiavin Aoilin 
I n  Alkohol unliislich, 16st sie sich in alkoholischem Kali unter 
Bildung einer gelben Pliissigkeit, und ist die Losung concentrirt 
genug, so setct sich ein gelb gefarbtes Kaliumsalz ab. Durch Wasser 
wird dieses Salz zerlegt. Wird die Anilinverbindung mit Aniliii 
llngere Zeit unter Riickfluss erhitzt, so liefert sie Mono- und Dianilido- 
hippuroflavin. Diese beiden Kiirper entstehen aoch unter Auftreteri 
yon Anilin, wenn jene Verbindung fiir sich erhitzt wird. Die Bildung 
des Monoanilidohippuroflavins igt die Folge einer Abspaltung von 
Anilin, diejenige des Dianilidohippuroflavins die Folge eines Oxy- 
dationsprocesses, durch welchen zwei Wasserstoffatome herausgenom- 
rneo worden: 
C30 H24 N4 0 4  = C ~ O  H2aN4 Oa + 2 H. 
Sehr  glatt erfolgt diese Oxydation, wie ich gefunden habe, beim 
Erwiirmen mit Nitrobenzol. Wird jenes farblose Dianilinadditions- 
product durch Erhitzen mit Nitrobenzol in Losong gebracht und diese 
sodann noch einige Minuten in1 Kochen erhalten, so lasst sich nach 
dem Erkalten durch Ligroi'n das gelbe Dianilidohippuroflavin aus der  
Lijsung ausfallen. 
Das farblose Anilinadditionsproduct, das Dihydrodianilidohippiiro- 
flavin besitzt, wie bereits erwahnt wurde, schwach phenolartige Eigen- 
schaften uud steht zu dem gelb gefarbten Dianilidohippuroflavin i n  
s iner  abnlichen Beziehung, wit. das  Hydrochinon zum Chinon. Dies 
macbt es in hohem Grade wahrscheinlich, dass das  Dihydradianilido- 
bippnroflavin zwei Hydroxylgruppen besitzt und dass seine Entstehung 
aus Hippuroflavin im Sinne folgender Gleichung stattfindet : 
C6 H5 NH C ' ). C (OH) H. COCgH5 N .  COCgH5 c " ',co 
+ 2 C s H 5 N H 2  = l \ l  I\, co,, ;'c (HO) C \  , C N €1 '2s H5 
N .  COCsH5 N .  COCsHs 
Bippuroflavin Dihydrodianilidohippuroflavin 
und daher der Uebergang in das Dianilidohipparofiavin : 
N. COCsH5 N ,  COCaH5 
\ 
C g H 5 N H C ,  , C(0H)  C,H,NHC(',CO 
-2H 3 
(HO) cI);Lic N H  cs HS 0 C b C  N W  CG H5 
N .  COCgHs N .  COCgH5 
Dihydrodianilido hippurflavia Dianilidohippuroflavin 
Die Bildung des Monoanilidohippurotlavins erfolgt nach der Glei- 
chung: 
N . CO C,; HS N. COCsH.5 
N. C O C ~ H S  
Dihydrodianilidohippurflavin 
N . COCsH:, 
Monoaoilido hippuroflavin 
Bemerkenswerth ist die verhlltnissmassig groase Leichtigkeit, 
mit welcher bei den oben besprochenen Reactionen die nicht zum 
Zusammenhalt des Kohlenstoffstickstoffringes nothwendigen Bindungen 
gel6st werden und andererseits solche Rindungen entstehen , eine 
Eigenschaft iibrigms, welche mit dem in Rede stehenden mebr oder 
minder alle Bungesattigtenc ririgfijrmigen Gebilde zu theilen scheinen 
- wohl eine Folge der Nahe, in  welcher sieh die dieselben consti- 
tuirenden Atome befinden. 
Im Hinblick auf diesen Umstand kijnnte die gegenseitige Sattigung 
d e r  nicht aum Zusammenhalt des Ringes nothwendigen Kohlenstoff- 
valenzen im Dibydrodianilidohippuroflavin auch derart stattfinden, 
dass j e  ein eine Hydroxylgruppe und ein die Anilidogruppe tragendes 
Kohlenstoffatom mit einander dopprlt gebunden sind ; ja vielleicht 
wiirde diese Auffassung noch leichter ein Bild des naheren Mechanis- 
.mu8 der Reactionen nach den tiblichen Vorstellungen zu geben 
gestatten. Ich will hierauf a n  dieser Stelle nicht naher ein- 
gehen und habe die obige Formel f i r  das Dihydrodianilidohippuro- 
flavin nur gewahlt, weil sie sich enger gerade in Betreff der inneren 
Bindungsverhaltnisse a n  diejenige des Hippuroflavins anscbliesst. 
Das Dihydrodianilidohippuroflavin ist in Eisessig fast unliislich, 
nicht lbslich in den iibrigen gewiihnlichen Losungsmitteln. Es wurde 
durch Liisen in alkoholischer Ralilauge und Wiederausfallen durch 
Wasser gereinigt. Sein Schmelzpunkt liegt bei 258 --260°. 
Analyse: Ber. fur C ~ O H ~ A N ~ O ~ .  
Procente: C 71.43, H 4.76, N 11.11. 
Gef. )) >) 71.53, )) 5.37, >) 11.24. 
Auch das Product der Addition von o-Toluidin an Hipparoflavin 
das Dihydrodi-o-toluidohipparoflavin ist ein in den gew6hnlichen LG- 
sungsmitteln nur lusserst wenig oder nicht liislicher Kiirper. Dock 
konnte dasselbe aus sehr virl heissem Eisessig umkrystallisirt werden 
Es schmilzt unter Zersetzung bei 235-238O. 
Analyse: Ber. fhr C~~EI280404.  
Procente: C 72.18, H 5.27, N 10.53. 
Gef. x 3 72.02, 71.85, x 5.47, 5.82, )) 10.52. 
Mit der Uritersuchung des Verhaltens der firblosen Einwirkungs- 
producte der Homologen des Bnilins gegen Nitrobenzol bin ich noch 
beschaftigt. 
Was  nun die Frage nach der E n t s t e h ~ n g  des Hippuroflarins bei 
der Einwirkung yon Phosphorpentachlorid aaf HippursGureester be- 
trifft, so habe ich auch nach dieser Richtung Versiiche angestellt. Bei 
der Darstellung wird der Ester zunachst mit Phosphorpentachlorid 
am Riickfiusskuhlcr behandell. Das hierbei entstehende Product wird 
sodann auf 140° erhitzt. In jener ersten Phase entstand noch kein 
Hippuroflavin. Fiir die Frage nach seiner Bildung war  es  wichtig, d i e  
Veranderung festzustellen, welche der Hippursaureester wahrend der- 
selben erleidet. 
Die Flfissigkeit, welche man durch Erhitzen Ton Hippursaure- 
ester mit 2 Molekiilen Phosphorpentachlorid am Riickflusskiihler er- 
halt, wurde daher auf Eis gegossen. Pt’achdem die Chloride des  
Phosphors sich zersetzt hatten, hinterblieb ein krpstalhischer  Kiirper. 
Er wurde abfiltrirt, sodann im Miirser mit einer sehr verdiinnten LG- 
sung von kohlensaurem Natrium durchgearbeitet , mit Wasser abge- 
waschen , iiber Schwefelsanre getrocknet und ,schliesslich aus Benzol 
iimkrystallisirt. Er schmolz dann bei 108 - 1090. Durch Krystalli- 
sation aus Aether, aus welchem Liisungsmittel e r  in kleinen, zu 
Drusen vereinigten Nadeln ausfallt, liess sich der Schmelzpunkt auf 
114-1 15O erhiihrn. Die Analyse fiihrte z u r  Formel C11I313 N o d ;  d a s  
ist die Formel des OxShippursaur~esters, 
Cs Hg C 0 N H C H  (0 H) C 0 0 Ca Hg. 
Aualyse: Ber. f t r  ‘211 H I ~ N O ~ .  
Procente: C 59.19, H 5 83, N 6.28. 
Gef. )) x 58.83, )) 5.85, >) 6.!11. 
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Es geht daraus hervor , dass das  Phosphorpentachlorid auf 
Bippursaureester zunacbst in folgender Weise einwirkt. 
CgH5 CO N H C H 2  COO C2 Hj + 2 P CIS 
= POCla  + PCls + 2 H C l +  CsHgCCI: NCHClCOOCzHg.  
Die Entstehung des Hippuroflavins aus diesem Kiirper kann 
durch die Gleichung gegeben werden: 
C2H5. 0 N : C C l :  CSH5 N . cc) . CsH5 
OCI’ - I co ’ ‘Ic + 2HC1- t  2CzHgC1. C H C 1  
C,’ ‘ C O  
\ 
CIHC, ,/!O 
CsH5. cc1: h’ 0 .  C&S N .  C O ,  CsB5 
Die Untersuchung wird fortgesetzt und an anderer Stelle aus- 
I i i e l ,  im August 1893. 
fiibrlich veroflentlicht werden. 
447. C. BSittinger: Bur Kenntniss der Lagsaure. 
(Eingegangen am 1. October; mitgetheilt in der Sitzung von Hm. IN. Will.) 
Von der Lagsaure, C4H403, welche ich unter den Oxydations- 
producten der Galliissaare (Ann. d. Chem. 260, 345; 263, 121) ge- 
funden babe, sind einige Abkiimmlinge dargestellt worden, iiber welche 
in Kurze berichtet werden soll. 
Die Lagsaurel) habe ich bislang nicht krystallisirt erhalten kiinnen. 
Durch fractionirtes Fallen ibrer iitherischen Liisung mit Petrolather 
gelang die riillige Entfernung der stark farbenden Galsaure (Ann, d, 
Chem. 260) und die Abscheidung kleiner Mengcn ganz farbloser 
krystallisirender SHure, roil welcher unten berichtet wird. Die Gal- 
saure wird zuerst von Petroliither niedergeschlagen, die krystallisirende 
Saure zuletzt. Man kann annahernd die Galsiiure von der Lagsaure 
rnit Hiilfe ron Bleiacetat scheiden. Das Reagens schlagt aus der 
lieissen, wassrigen Liisung beide Sauren nieder j das stark gefarbte, 
galsaure B!ei fallt aber vor dem schwachgelblich- weissen, lagsauren 
Kiei. 
Die Lagsaure bildet einen dicken, zahen, schwach gelben Syrup, 
tler sich leicht in kaltem Wasser, nicht i n  Chloroform, mit gelblicher 
P’arbe in Aether lost. Charakteristiseh is t  ihr Bleisalz. Dasselbe 
1) Die Untersuchung wird fortgesetzt. Ton den Condensationsproducten, 
welche die Gallusskire beim Erhitzen mit Glycerin und Kaliumbisulfat bildot, 
I\ elche sich wharf, insbesondere xuch in den Acetylderivaten von den ent- 
spreobend bereiteton Abkommlingen des Tannins unterscheiden (Arch. f. Pharm. 
39. Bd., Heft 6 ,  lS91) wird spater berichtet werden. 
